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   A case of leiomyoma of the urinary bladder in a 40-year-old man is reported. Enucleation of 
the tumor was performed, because transurethral resection-biopsy revealed a bladder leiomyoma. 
Ninety nine cases of a bladder leiomyoma have been reported in Japan, but male cases are rare. 
                                                   (Acta  Urol. Jpn. 38: 949-952, 1992) 
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